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Resum d'un curset d'Ârt i ÁrqueologiaLes lleis d'excepció
El ministre de la Governació s'ha vist novament obligat a aplicar la Llei de
Defensa de la República votada per les Cor.s Constituents. Els enemics del rè¬
gim sembla que persisteixen en els seus procediments per entorpir la lliure mar¬
xa, com si tinguessin esperança encara de què llur obra francament destructora
hagués de repercutir en benefici de la causa que ells defensen.
En l'aplicació de les lleis sembla que per ara anem bé, però no per això cal
negar l'evidència de que es tracta d'un assumpte perillós. Caldria abans que tot,
que les autoritats ens fessin entrar en la confiança de qnè la Llei tan sols deu
aplicar-se quan clara i categòricament quedi infringida amb mala intenció mani¬
festa, que descobreixi la voluntat de produir uns perjudicis—morals o materials
—que exigeixen reparació immediata, «Dura lex, sed lex». La llei és dura, i per
això cal que hom faci un ús cabal del poder excepcional que ella atorga. Aquests
poders d'evcepció només poden ésser util'lifzats amb calculada parsimònia, i en
circumstàncies especials. La punició no pot ésser mai arbitrària creació de l'ho¬
me que aplica el dret sanciiiu. Ha d'és.er emergència natural de la relació exis¬
tent entre la voluntat del que obra, i l'acte que ^'exterioritza. L'executor ha de mi¬
llorar sempre en la pràctica el contingut de la llei, contemporanintzant-lo i inter
pretant-lo sobretot.
Les circumstàncies, com la que es presentà al Govern de la República, justi¬
fiquen molt sovint certes mides, sense extralimitacions. Qui determina, però aquell
límit de prudència? El governan . Aquest indefectiblement cau en aquell perill
d'arbitrarietat que es consum sempre. Si no compta amb un control—el Parlament
per exemple—esdevé dictador, i aleshores el germen de l'insubordinació lògica i
de l'indisciplina s'introdueix en l'organisme social. Sant Tomàs d'Aquino ja dei¬
xà sentat eh termes poc dubtosos el dret de rebel'lar-se contra l'ordre injust que
no tendeixi al bé comú. Segons el seu sentit veritable la llei té per essencial ob¬
jectiu el bé de tots, i el poble té perfecte dret a posar un fre a tot aquell que abu¬
sa tirànicament del poder. En limitar doncs als governants l'obligació, per ells, de
respectar la regla del Dret, no farem més que revestir de nou verbalisme, un te¬
ma prou definit per la filosofia escolàstica.
A Espanya podem exigir l'exacte respecte el dret, per mitjà d'un Parlament
en funcions, on tots els ciutadans estiguin representats. La confiança de què la
llei ha de complir-se al punt i al só, i proporcionadament, està ben establerta en
el nostre país. Per això, nosaltres, que creiem tan cegament en l'afany de supera¬
ció dels nostres governants estem convençuts que la Llei de Defensa de la Repú¬
blica serà tard o d'hora derogada sense haver sofert aquella màcula que pugui
mixtificar la seva essència.
J. M. Lladó i Figueres
Madrid, novembre.
Subscripció
Pro - Atur Forçós
Setena ilista
Continuació dei districte primer




Joan Sistemes. . . . . 2 00
Francesc Burrull. . . . 3-00
Vicents Esteve Bernaus . IS'OO
Vda. Fèlix Castany Cabot. 500
Vda. d'Antoni Martori. . 5'00
Pere Paradell 100
Josep Daniel Serra . . . I-00




Manuel Guañabens . . .
Joan Boter
Josep Castellsaguer . . .
Vicents Hugas
Josep VilàGuell....










Vda. de Manuel Pérez . .
Josep Casas Amaya. . .
300
1 00
Vda. d'Antoni Casals . . 1 00
Ramon Miralles Roig . . 150
Dolors Peradejordi. . . l'OO
Josepa Castañé .... 0'50
Maria Cruañes .... l'OO
Catarina Canadell . . . l'OO
Lluís Andreu l'OO
Anna Masclans .... l'50
Joan Masriera Sans. . . 5 00
Joan Esparch l'CO
Jaume Raventós Domènech 5 00
Suma i segueix . . . 2.041'50
ELS TEATRES
Llibres i revistes
Butlletí del Santuari de Montserrat
Hem rebut el número d'aquesta pu¬
blicació corresponent al mes actual el
qual conté un meritíssim Jreball del
Mestre Joaquim Ruyra sobre la Munta¬
nya de Montserrat i diverses informa¬
cions dels actes més rellevants de l'Any
Jubilar, amb interessants gravats.
Butlletí de J'Associació Protectora
de l'Ensenyança,Catalana
Ha. arribat a la nostra ^Redacció el
número d'aquest Butlletí corresponent




Una vegada el músic Jaume Pahissa
Va ésser convidat a dinar a can Guime-
fà. Arriba a I hora fixada i el fan entrar
al menjador. Allí es troba amb Guime¬
rà i l'Aldavert entaulats i amb el barret
posat. Pahissa els saluda respectuosa¬
ment.
■^Cobreixi's, cobreixi's—li van fef
l'Aldavert, i Guimerà, com un ecó^t
Cobreixi's, cobreixi's, jove.
Pahissa va excusar-sè pólidament.
^Gràcies, no aeostutfto.,» és Comes
ditat.
L'Aldavert va dir-li enèrgic i desco-
brint-se:
—Cobreixi's, o si no, ens obligarà a
dinar descoberts.
Pahissa no va tenir més remei que
tornar al rebedor a cercar l'ample ca¬




Li dama al cambrer que reclama el
pagament del sopar després del ball de
disfresses:—Porta la cartera a la butxa¬
ca interior de l'armilla i no em veig
amb cor de trobar-li,







da per Vital Aza.
Es pot dir que Vital Aza és l'autor
més representatiu de la comèdia caste¬
llana contemporània i el que ha fet riu¬
re tota una generació i la següent amb
les seves obres, les quals, si voleu, arri¬
ben a pecar d'ingènues en molts casos i
àdhuc tenen arguments inversemblants,
però us fan passar una estona
agradable, i a la fi aquesta deu ésser
solament l'intenció de l'autor. Ens es¬
tranya, doncs, que si es volia presentar
al nostre públic un exemple del teatre
còmic de Vital Aza s'escollís precisa*"
ment una de les poques obres que no
són originals d'ell, car Ei matrimonio
interino, contra el que deien els pro¬
grames, és l'arranjament a l'escena cas¬
tellana d'un vauUeviiie francès, quan
podien haver donat qualsevol altre de
les seves celebrades comèdies, com per
exemple Zaragiieta, Ei señor Qoberna"
dor o àdhuc algunes de les que té es¬
crites en ufi acte com Francfort^ etc., en
les quais s'hi nota d'una manera evi¬
dent el segell i l'experta mà del come«
diògraf que havia sabut construir amb
tra^ unes obres ben apropiades pel
Tercera conferència
Continuant amb el curset, el confe¬
renciant Marià Ribas, comença, quan
Octavi nebot del César de Roma fou
nomenat August i Emperador. Alesho¬
res el nostre país gaudí de tranquil·litat
i prosperà considerablement, fins que '
més tard alteraren aquesta pau diver- ^
ses lluites motivades per vagabunds i j
diverses incursions de bàrbars germà- |
nies. I
En aquest temps que ocupa la fi del |
segle IV, l'imperi romà decau i són \
?
més freqüents les incursions dels bàr- |
bars qui havien de destruir-lo. j
Els Vàndals devasten les Balears. |
E's Sueus i Bagaudes (camperols) |
I envaeixen Catalunya pel costat de Llei-
I da, però els visigods que s'aliaren als j
I romans els derroten. Amb tot a l'any j
I 476 Roma cau en poder dels bàrbars i I
I els visigods s'apoderen de la Península
- i posen fi a la dominació romana. Els
. visigods eren els més civilitzats dels
I bàrbars germànics. Van venir envejant
l la cultura llatina que era molt superior
I a la que posseïen. Després d'aquesta
^ època ens trobem totalment a les fos-
I ques, no sabem el que fou la nostra
. comarca; no es troben restes arqueolò¬
gics i la documentació antiga no ens
I diu gairebé res.
I La ciutat lluro segurament fou sa-
I seu temps. Ja voldria el seu succélhor
, Muñoz Seca posseir un bri. tan sols de
í
la seva habilitat, en lloc de cercar l'hi-
^ laritat a força de dislocacions i d'«as-
I tracan».
I Ei matrimonio interino és la perfecía
comèdia francesa de"començaments de
, segle, basada en el que aleshores, cons-
f
I tituïa l'obsessió dels autors francesos:
! cl divorci. Tal vegada ha influït en
; l'ànim dels que l'han feta representar
1 l'esdeveniment constitucional que ins-
I taura aquesta novetat ;en el nostre país.
I Andreu, home de món ja més enllà de
I la joventut, no té prou energia per a
I resistir els capricis de la seva fillola Jo»
I sefina, la qual, per tal.de poder esperar
! el retorn del seu estimat, l'obliga a ca-
I sar-se amb ella, d'una manera interina.
I EI desenllaç, previst des del primer
j moment, és que el matrimoni in erí es-
I devé definitiu. Entremig s'hi desenrot-
I llen una sèrie d'escenes molt gracioses
i ben tramades que fan riure de bona
gana l'auditori
La companyia Bassó-Navarro repre»
sentà l'obra força encertadament. Es
distingiren d'una manera remarcable
les senyoretes Bassó, en el paper de Jo¬
sefina, i Solano en el de Susanna. El se¬
nyor Navarro estigué molt just en la ca-
racterit2ació de l'anglès Henry, sense
caure en efectismes ni exageracions, èl
senyor Hernandez feu un Andrés ben
exacte i Panard trobà un feliç intèrpret
en el senyor Muro» Tots els altres se¬
cundaren discretament llurs Companys.
Els concorrents a la sessió aplaudi¬
ren justament l'obra i l'interpretació.
M.T»
quejada i destruïda; sobre la pavimen¬
tació de les vil·les romanes apareix un
gruix de cendra, tal vegada indicadora
de la seva fi.
A la nostra comarca, de restes visi¬
gods se n'han trobat dos. Una urna ci-
nerària amb una creu de ¡plom engan¬
xada en la seva superfície exterior; fou
trobada a la rajoleria Matas. L'altra tro¬
balla és un fragment de dolium amb
una creu en relleu, trobat a Burriac.
La única representació humana visi¬
goda que existeix, no sols a Catalunya,
sinó a tota Espanya, es troba a una pi¬
lastra de l'església de Vernet que se¬
gons Pijoan procedeix de Sant Martí
de Canigó o de Cuixà. Els temes deco¬
ratius visigods són molt reduïis i no
n'hi ha cap que caigui dintre del cercle
de la decoració hispànica. Dintre de la
decoració visigoda es veu una resurrec¬
ció de temes rústecs i indigents. Aquests
elements poden referir-se a quatre fonts,
que són—l'art clàssic.particularment en
els capitells — motius cristians, per
exemple la creu—motius ibèrics que
durant el temps de la dominació roma¬
na havien estat gairebé abandonats,
(rosàcees, estrelles de puntes, etc.)—art
biçantí i art bàrbar (gemes de les creus).
Durant el període visigod s'ulililzen
elements de l'època romana força mal
compresos i mal utilitzats. Aquest pe¬
ríode lentament s'acosta a altre període
feudal; expressió ben manifesta en la
misèria del nostre país en el doble as¬
pecte de la vida material i espiritual.
Derivat de la propietat de les terres
lentament s'organiíza un poder polític;
és el poder feudal.
Seguint paral·lela a aquesta organit¬
zació de la vida civil es desenrotlla la
vida religiosa i es funden monestirs i
dintre d'aquest estat social s'aixequen
obres de pietat, del temple.
Les construccions en els temps visi¬
gods conserven tots els caràcters de les
obres fetes amb l'antiga tècnica; caràc¬
ter de construcció que perdura dintre
dels primers temps de l'art romànic a
Catalunya fins a l'arribar el segle X en
que els Comtes de Barcelona col·lo¬
quen al poble en un grau més propi ai
del desenrotllament de la seva cultura,
formant el primer nucli estatal amb
unió a la Casa de Barcelona als princi¬
pals comiats pirenàics d'on treuen les
terres de la suggestió de l'Imperi Caro¬
lingi i practiquen una vida d'indepen¬
dència.
Després de múltiples invasions que
havien fet perdre en l'art la tradició ro¬
mana, a Catalunya^ amb Provença es
forma un nou art nascut de l'influència
biçantina. Es el nostre art nacional, dit
romànic.
El lloc on millor podem estudiar-lo
és en les èsg'ésieS.
Elca^à:fer de la seva arquitectura
evolucicn,i i en son conjunt es distin»
geixen peif.c ament dos períodes, com¬
presos, el primer entre el segle X i XI,
i el segon el segle Xil i es perllonga
fins al Xill.
Al començament en l'arquitectura ro^
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mànica les cobertes dels temples són
de fusta; cap al final del segle X apa¬
reixen les voltes llises de pedra; des¬
prés les voltes són més complicades i
reforçades amb arcs, dits torals, i al se¬
gle XII, sostenen ^quests arcs, colum¬
nes que s'adossen als pilars i apareix
el cibori. L'austeritat de l'art romànic
és accentuada per l'aportació de nous
elements'portats perM'Orde del Cister.
Les primeres obres romàniques són
d'una constri cció rudimentària; la pe¬
dra no és escairada. La única ornamen¬
tació exterior són les faixes i les arcua-
cions cegues, velles formes supervi¬




Reemplaçaments 4 x 100.—l.er equip |
A: Soler, Viayna, A. Pineda i J. M. Es¬
querra, 59 s. 4-5; 2.on equip B: Lladó,




Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
1° categoria
Jugats guanyats perduts PUNTS
Sabater .5 5 0 5
Míssuet .5 5 0 5
Xaudaró .5 4 14
Estrems .6 3 3 3
Fors . . 5 2 3 2
Cunill. . 5 2 3 2
Masisern. 6 2 4 2
Vila . . 5 1 4 1











Ordre del dia per a la sessió
de demà
Acta.—Distribució fondos.—Comp¬
tes de cabals tercer trimestre.—Jornals
eventuals. — Factures. — Instàncies. —
Permisos.— Assumpte Macià.— Retorn






El I Campionat social
del C. A. Joventut
Tal com dissabte vàrem anunciar es
celebrà abans d'ahir al matí el 1 Cam¬
pionat social del C. A. Joventut, el qnal
assolí un gran èxit, tant en les marques
assolides, que foren força acceptables,
com en la part de públic i organització.
Els resultats tècnics foren els que se¬
gueixen:
60 metres.—1.* eliminatòria: l.er: J.
M. Esquerra, 7 s. 3-5; 2.on: Oalindo;
S.er: A. Pineda; 4.rl: Carrasco.—2." eli¬
minatòria: l.er: Viayna, 7 s. 3-5; 2.on:
Lladó; 3.er: Bonamusa. — Fina!: l.er:
J. M. Esquerra, 7 s. 2-5; 2.on: Viayna;
3.er: Oaliíido.
Pes.—l.er: Crúzate, 8.93 m.; 2.on:
Viayna, 8.82; 3.er: A. Pineda, 7.57.
Alçada.—l.er: Soler, 1 50 m,; 2.on:
Lladó, 1.40; 3.er: Viayna, 1.35; 4.rt: Bo¬
namusa, 1.30; 5.è: ex-equo, Bros, Cua¬
drada i Carrasco, 1.25.
400 metres.—l.er: Lladó, 1' 7 s. 4-5
2.on: Galindo; 3.er: Esquerra; 4.rt: So¬
ler.
Javelot. — l.er: Crúzate, 24.38 m.
2.on: F. Regàs, 24.32.
Llargada.—l.er: Lladó, 5.18 m. (rè
cord social); 2.on; Viayna, 5.16; 3.er
Soler, 5*04; 4.rt: Oalindo, 5.02; 5.è: Car
rasco, 4.39; 6 è: Bonamusa.
1.000 metres.—l.er: Lladó, 3 m, 22 s
2-5; 2.on: Oalindo; 3.er: Bonamusa; 4.rt:
Pérez II.
Disc.—1 er: A. Pineda, 25.28 m. (rè
cord social); 2 on: Viayna; 25.24; 3.er
Lladó, 24.70; 4.rl: Soler, 22.95.
Triple salt.—l.er: Viayna, 10.48 m.
2.on: Soler, 9.70; 3.er: Lladó, 9.27.
Perxa.—l.er, ex-equo: Bros i M. Es
querrá, 2.70 m. (rècord social); 2.on;
Pérez I, 2.40; S.er: Cuadrada, 2.10; 4.rt:
Vi^na.
Morell .4 0 4 0
'utbol
Camp de Tlluro
Campionat Amateur (Orup Maresma)
U. E. Mataronina, 1
luro E. C. Amateur, 1
Un dels partits més disputats durant
aquest torneig ha estat sens dubte el
partit celebrat el passat diumenge en el
terreny ilurenc, el qual fou portat a un
tren fantàstic i bastant dur, no sapi-
guent l'àrbitre imposar-se.
En el començament de l'encontre es
notà gran entusiasme en ambdós onzés
per a sortir victoriosos, i en una avan¬
çada dels verds es produí davant de la
porta ilurenca un aldarull que ocasio¬
nà el gol a l'U. E. Mataronina, essent
l'autor Vilanova, que volent allunyar
el j^erill introduí la pilota a la seva por¬
ta. Amb aquest resultat acabà la prime¬
ra part. A la ^segona, l'Iluro dominà
completament, essent inútils els seus
esforços per a marcar i quan semblava
que el resultat no havia de variar es
produí el gol de l'empat al darrer mi¬
nut de joc, assolit per Roig degut a un
centre de Laguia.
El resultat no reflexe el vertader de¬
senrotllament del partit, ja que l'Iluro,
sobre la segona part, es mereixia gua¬
nyar,
L'àrbitre amateur, bastant ^deficient.
La composició dels equips.fel nom
de l'àrbitre ja !,varen ésser'publicats el
dilluns.—5a/7í.
Banco Urquyo Catalán''
liBítilí: Palii, U-llartBlBD8 Capital: 25.000.000 Opartat da Cbiibbs, 045-TbIííbd tSUO
Direccions tclcsrraflea i Tclefònicm CAT11RQU1|0 i Masratzcms a la Barceloncla-Barcelona
Basquetbol
Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt Sr. nostre: Després de saludar-
lo atentament pIau-nos,*dirigir-nos a
vostè perquè es serveixi inserir en e
periòdic de la seva digna direcció la
nota'que segueix.
Esperant de (vostè aquesta bondat,
quedem de vostè affm. i s. s.
Per l'Iluro E. C.
F. Ledesma J. Mas
(delegats de bàsquet)
El cas Xivillé
No és nostre costum recórrer a la
Premsa per exposar-hi fets com el que
segueix, però degut al molt que s'ha
parlat respecte aquest particular ens di¬
rigim als esportius perquè jutgin els
fets tal com són.
Temps enrera, el jugador de l'Espor-
tiva, Xivillé, se'l va anar a trobar, per si
. volia ingressar a les files de l'equip ilu
renc de bàsquet, al que contestà negati-
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Centrai Capiiai
«Banco Urqallo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»


















les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AOÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - ipartat, 5 - Telèfon 8 I 305
I^rual que les restants Dependències del Banc. aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 ■ 13 1 de 15 a 17 hores i—: Dissabtes de 9 a 1
ari \fl. s.).
vament al·legant que estava a gust en el
seu equip. Així hauria acabat això a no
ésser que ell mateix^es dirigí personal¬
ment al delegat d'aquesta entitat, senyor
Ledesma, per a veure si encara era a
temps d'ingressar a les filesjlurenques,
com ja se l'havia sol licitat algun temps
enrera. La contestació fou afirmativa i
'esmentat jugador, volent quedar bé
amb l'equip de procedència, els hi con¬
sultà, degut a unes circumstàncies de
vertadera necessitat. L'Esportiva li do¬
nà, una volta exposades per ell mateix
es diferents raons, la seva conformitat
i aprovació per a ingressar a l'Iluro, fir¬
mant doncs, aquest jugador, per l'es¬
mentat club.
Quan donàvem aquest assumpte per
acabat es presentà el jugador Xivillé
dient que per raons particulars s'opo¬
sava la seva família a que jugués amb
l'Iluro, demanant que se li retornés la
fitxa. Veient en tot això que algú altre
infiuïa fent treballs de sota mà i degut
també a la poca formalitat d'aquest ju¬
gador en no donar el degut valor a la
paraula donada, se li negà doblement
el retornar-li la fitxa.
Amb motiu de tot a!xò,*J confirmant
el que ja suposàvem, .^vàrem rebre la
visita del President de l'Esportiva, però
dient-nos que no venia en caràcter de
tal, sinó com a] particular, demanant-
nos que anul·léssim la fitxa d'aquest ju¬
gador. En negar-nos nosaltres a com¬
plaure la seva pretensió, ens manifestà
que ell faria totsjels possibles per a que
Xivillé no jugués a l'Iluro, influint amb
que també fitxés per l'Esportiva, tal
com ha succeït, havent-hi per tant du¬
plicitat de llicències.
Una vegada exposat l'assumpte tal
com s'ha desenrotllat, ^deixem al bon
criteri dels esportius que jutgin qui ha
procedit més noblement, i donant l'as¬
sumpte per acabat, ens abstindrem de
contestar cap nota que faci referència
al mateix.
Per l'Iluro E. C.
F. Ledesma J. Mas
(delegats de bàsquet)
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (251)
Programa per avui
20'00: Hora oficial. Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20i0: El disc del radio-
ient. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.-20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. Música. — 21'00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21*10: Orques-
ra. — 21*25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat. — 21*35: 19 Concert se¬
lecte per l'Orquestra. — 2200: Hora
exacta. Música.—22*35: Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 2 desembre
20'30: Curs de català, a càrrec del
professor Eduard^Artells i Bover. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co
titzacióv de cotons.— 21'05: Orques¬
tra de Radio Barcelona.—21'30: Cuplés.
Emissió^ a càrrec de !a cançonista Pe-
peta Iris.—2205: Radioteatre de E A J 1.
Selecció del ^drama^Jen dos actes, del
popular autor Manuel Linares Ribas,
titulat «La Garra». Direcció: Miquel
Nieto. — 23*30: Transmissió des del
Cafè Català, de ballables, per l'Or¬
questra Demon's Jazz.—24'00: Fi de la
emissió.
Dijous, 3 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pe)
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14"20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Baicelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Sessió
infantil. — 20'00: Reportatge en català,
per J. Navarro Costabella.—20'15: Pro¬
grama del Radioient.
TEATRE BOSC
Dijous, dia 3 de desembre
Nit a dos quarts de deu
Extraordinari programa de cinema
i varietats
Projecció de la interessant cinta
còmica en dues parts per Ben Turpin
Locuras de Primavera
Represa de la magnífica pel·lícula
Cuatro de Infanteria
CIRCUITOS OLOIIAN
presenta el magne aconteixemint ar¬
tístic de l'any.
Pita r' s
amb llurs sensacionals exercicis de
tir amb rifíe
Atracció Gistas
amb llurs treballs d'alta màgia
Basilica parroqatal de Santa Maria
Tots els dies feiners missa cada miíij
bora, des de dos quarts de sis a les g
'a última a les II. Els matins, ado^
quarts de set, trisagij a les 7, meditació-
a les 9,1 missa conventual cantada aÍ
vespre, a un quart de 8, ."rosari, visit,
al Santíssim, i devot obsequi a les San
tes. A les 8, solemne novena a la Im"
maculada cantada pels Congregants, a'l'altar de la Corte.
Demà, festa de Sant Francesc Xavier.
A dos quarts de 8, es començarà una
novena dedicada al Sant durant la mis-
sa, la qual continuarà tots els dies a la
mateixa hora. Al vespre, confessions.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou, A
dos 'quarts de 7 del matí,"meditació.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta« Anni
Observacions del dia 2 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767'—76ò'l
Temperatura: 11'5—10'2
















Sants de demà: Sants Francesc Xa¬
vier, jesuïta; Claudi i comps., mrs ;
Cassià, mr., i Santa Magina i comps.,
màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la Basílica de
PREUS.—Butaques i cadires de llot










Velocitat segons: 0' 1—0' 1
Anemòmetre: 690
Recorregut: 10





Estat del cel: MT. — CT.
Citat de la man 0-0
t'obiervador: A. M. R.
En la ressenya quepublicàvem]ahirde
l'inauguració del magatzem de grans
de la senvora Francisca Oraupera, Ví¬
dua S. Fradera, hi havia una equivoca¬
ció que cal rectificar: Allà on deia «don
Josep Fradera i Oraupera i esposa Do-'
lors Oraupera» ha de dir «i tia, etc».
—Si té el piano inservible, gastat o
fet malbé per les rates, li arranjaran I
posaran com nou a la Casa ydasdeu.
Si vol fruir les delicies de la radio i
triar un aparell que vagi bé i sigui del
seu braç la Casa Masdéu és la que enfé
més per triar i de preus més variats des
de 220 pessetes fins a 4.500.
Rambla de Mendizàbal, 21.
En el Cinema Modern tingué efecte
l'Assemblea organitzada per la Federa¬
ció Local de Sindicats obrers per a trac¬
tar de l'atur forçós. Presidí Miquel Cor-
ney. Feren ús de la paraula diversos as¬
sociats, abundant en el .criteri deque
per a resoldre el problema s'ha d'anir
a la reducció d'hores de treball, ente¬
nent la majoria que el capitalisme deu
subvenir, d'acord amb les autoritats» s
les necessitats dels que no tenen treball.
S'accrdà concedir un vot de conSanÇ*
a la Junta de la Federació de Sindicats
per a que faci quan estimi oportú so-
bre tan important problema.
—El fred comença apretar i
més prevenir que curar. Si li faha a gu
na estufa de petroli, calorífer,
algun altre article per hivern visiti
Cartuja de Sevilla, que es la casa ta
ben assortida.
El proper dissabte, a la Casa del Po
ble, tindrà efecte la vetllada rtecrològi
ca i d'homenatge al que foü ^
de l'Unió General de Treballadors
panya i del Partit Socialista, don P®
/gleslas. Prendran part alavetlUd»
diari de mataró 3
notable Agrupació Filharmònica d'ins¬
truments de pua, que interpretarà dife¬
rents obres, entre elles «El señor Joa¬
quín», «Ei anillo de hierro» i,l'himne
de i'finternacional» amb el qual acaba¬
rà la festa. Diversos socis de l'entitat
recitaran treballs literaris enaltint la fi¬
gura i l'obra de l'apòstol del socialisme
espanyol. El diputat socialista don
Afflós Ruiz (de Tarragona) donarà una
conferència versant sobre «Una vida i
una obra exemplar». L'excel·lent com¬
panyia dramàtica del notable aficionat
Rufí Illa representarà «Joventut», de Ig¬
nasi Iglesies.
Hem rebut el número corresponent
al mes actual del butlletí de la societat
Ateneu en el qual es publica la convo¬
catòria per a la reunió general qué tin*
drà lloc el dia 6 del corrent a dos
quarts d'onze del matí per a discutir la
ordre del dia següent: Lectura i apro¬
vació de l'acta anterior. — Lectura i
aprovació dels nous Estatuts.—Propos¬
tes, precs i preguntes.
A més publica els nous Estatuts que
han de discutir-se en l'esmentada re¬
unió, i el programa de les festes que
celebrarà la Socielat per Nadal.
Anuncis Oficials
Laboratorio del Partido de Mataró
ANUNCIO
La Junta de este Laboratorio, en
reunión de 13 de los corrientes, tenien¬
do en cuenta la próxima aprobación
del Estatuto de Cataluña y que con tal
motivo puede darse una nueva estruc¬
turación a los servicios de sanidad, ha
acordado, suspender la convocatoria
de las oposiciones que para la provi<
sión de la plaza vacante de Sub-Direc¬
tor de este Laboratorio, se publicó en
el Boletín Oficial de la provincia de 23
de octubre último, quedando por tanto
sin efecto la misma.
Lo que se hace público para cono
cimiento de las personas a quienes
pueda interesar.
Mataró, 18 de noviembre de 1Q31.—
El Presidente,/osé Abiil. P. A. de la J.
El Secretario, N. S, de Boado.
Secció financiera
Cotltzacloni de Barcelona del dia d'aval
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Notícies de darrera Ivora






Francs salssos . . .
Dòlars
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de desem¬
bre de 1931:
Al Nordoest de les liles Britàniques
hi ha una depressió acompanyada de
vents forts del Sud a Irlanda i Oest de
Anglaterra i produint pluges entre Es¬
còcia i Sud de Noruega.
Per tota la resta de l'Europa occiden¬
tal domina règim anticiclònic quin cen¬
tre es troba a Hongria.
Sota l'influència de les altes pressions
el cel està cobert de núvols baixos des
de la mar Bàltica fins a les nostres re¬
gions.
Les temperatures són un xic més al¬
tes que els dos darrers dies, registrant-
se però mínimes entre 8 i 10 graus sota
zero a Sajònia, Baviera i Txecoeslovà-
quia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de la Serdanya fins al Rosselló,
així com al Camp de Tarragona el cel
està serè.
Per tota la resta de la regió domina
cel núvol amb vents fluixos del Nord i \
Nordoest i s'observen boires al Pallars |
i Vall de Ribas. j
Les temperatures mínimes d'avui han j
estat de 6 graus sota zero a l'Estangen- 1
to, 5 a Capdella i un igualment sota !
zero a Pobla de Segur i Ribes. 1
Detencions |
Es troben detinguts a la Quefatura de
i
Policia, Jaume Vila i Feliu, Jaume Font
i Josep Mensa, autors de l'espergiment
d'amoníac durant l'àpat celebrat ahir
nit en l'Hotel Orient en homenatge al j
regidor senyor Solà de Cañizares. |
Un Incident al Port j
i
Ahir durant la descàrrega del vapor
alemany «Friburg» es produïren, espe¬
cialment a la sortida del treball, uns in¬
cidents suscitats pels obrers del Mon-
tepius.
Avui per a evitar altres incidents han
estat contractats el 45 per cent dels
obrers del Montepius, el 45 per cent
de l'U. O. T. i el 10 per cent restant
d'entre els obrers no sindicats.
La qüestió del Liceu
Mitjançant una reunió celebrada a la
Generalitat amb l'assistència d'un dele¬
gat del Govern civil, s'ha ar.ibat a un
acord entre el Sindicat de coristes i
l'empresa del Gran Teatre del Liceu.
L'empresa es compromet a celebrar
60 sessions i en cas de no poder-se ce¬
lebrar aquest nombre de sessions, pa¬
gar el reste al Sindicat de Coristes.
EI tràfec d'estupafaents
Al carrer de Migdia la policia ha de¬
tingut un home i dues dones, els
quals es dedicaven al tràfec de cocaïna.
Al primer li hi estat ocupat un flascó
de cocaïna dintre d'una gàvia. Les dues
dones es dedicaven a la venda d'aquell
estupafaent.
Obrer amenaçat
L'obrer Francesc Delfín, afiliat a
l'U. G. T., ha denunciat a la policia que
ahir en sortir del treball al Port, fou
amenaçat per un grup d'obrers de la
C. N. T. si no ingressava al Sindicat
Unie.
Accident d'automòbil
A la carretera de Llagostera han to¬
pat dos automòbils. A conseqüència de
la topada ha resultat ferit de gravetat
un dels viatgers, Antoni Mercadal, qui




Els comentaris polítics giren a l'en¬
torn de la pròxima crisi ministerial que
haurà de plantejar-se amb motiu de la
elecció del President de la República.
Sembla que el President obrirà con¬
sultes prop dels caps dels grups polí¬
tics abans de plantejar-se oficialment la
crisi per a que aquesta sia de ràpida
resolució.
L'incògnita són els socialistes, puix
tot depèn dels acords que prenguin a
I la reunió del Comitè Executiu i mem¬
bres del Parlament, ja que si acorden \
la col·laboració en el futur govern és
mediatament en camí de Madrid. El se¬
nyor Azaña li contestà que no havent-
hi res urgent no era precie i quedà con¬
vingut que el senyor Lerroux retornarà
de París el dissabte o el diumenge.
Troballa de municions
VALÈNCIA.—El Governador ha dit
que en una pedrera que hi ha a Burja-
sot han estat trobats 350 cartutxos de
«Remington» que es creu que perta¬
nyien a individus que van desprendre's
d'armes i municions arran del darrer
decret del Govern.
5,15 tarda
La residència del President
de la República
El Govern ha estat aquest matí al Pa¬
lau d'Orient recorrent les habitacions,
escollint les que ocupava el duc de Gè¬
nova per a residència del futur presi¬
dent de la República.
Una vegada acabada la visita el cap
del Govern s'ha traslladat a la Presi¬
dència on ha manifestat als periodistes
que s'havia desistit d'habilitar el Palau
de la Huerta per a residència del Pre¬
sident de la República.
Manifestacions
del ministre d'Economia
El ministre d'Economia ha manifes¬
tat que en la visita feta pel Govern al
Palau d'Orient havien escollit les habi¬
tacions del duc de Gènova per a resi¬
dència del president de la República,
car rsunien millors condicions que les
habitacions de l'ex-príncep d'Astúries.
Ha negat que aquesta tarda es cele¬
brés Consell de ministres, car no n'hi
havia cap necessitat amb el canvi d'im-
lògic creure que la constitució del nou í pf^ssions del matí.
Ford OOO'OO
Montserrat . . .
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Els obrers de Fígols
de la Canadenca
En les obres de Fígols de la Cana¬
denca, s'han presentat 36 obrers aco¬
miadats fa alguns dies, acollint-se a l'a¬
cord sobre acomiadament de personal
dictat per l'Empresa.
Míting de FEsquerra suspès
pels sindicalistes
Ahir a la nit, havia de Celebrar-se un
míting organitzat per l'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya, en un teatre del
Poble Nou.
Abans de començar-se Facte, ele¬
ments sindicalistes envaïren el local
no deixant celebrar el míting, al·legant
que mentre hi hagin detinguts gover¬
natius l'Esquerra no té dret de parlar
en públic.
gabinet serà molt semblant a l'actual.
En canvi, si com molts creuen, s'a¬
parten del govern, esTormaria un go¬
vern republicà, integrat pels radicals,
Acció Republicana, progressistes, fede¬
rals, catalans i gallecs i del nou grup
acabdillat per Marcel·lí Domingo.
Es comentava en els corredors de la
Cambra el fet de que en la darrera vo¬
tació del dictamen constitucional el
Parlament es dividís igual com ocorre-
gué quan la primera votació^ de l'arti¬
culat constitucional amb.lmoiiu de la
designació de la República.
Votaren la proposició limitant el vot ?
a la dona, els radicals, part d'Acció Re¬
publicana, alguns radicals socialistes,
tres gallecs, dos federals, el grup «Al
Servicio de la República» i Santiago
Alba.
Votaren en contra, o sia per a la con¬
cessió immediata del vot femení sense
restriccions: els socialistes, els progres¬
sistes, els federals, els catalans, Ossorio
i Gallardo, Alcalà Zamora.
Cap a la formació d'un grup
de "jabalíes" de raça
Els rumors d'una divisió en el sí del
partit radical-socialista s'han accentuat,
i poden donar-se per confirmats. L'uni¬
tat d'acció de l'esmentat partit d'un
quant temps a aquesta part estava molt
trencada. Marcel·lí Domingo queda al
davant de la majoria de l'agrupació que
tindrà un caire menys extremista.
Albornoz acabdillarà als dissidents
que formen un grup d'onZe diputats.
La tornada del senyor Lerroux
En ía conferència telefònica sostin¬
guda entre AZafia.i Lerroux, aquest ex¬
posà les dificultats que travessava la S.
de N. amb el conflicte xinès-japonès,
però es posà a disposició del cap del
Oovern si creia que devia posar-se im¬
Un periodista ha preguntat al senyor
Nicolau si una vegada nomenat el pre¬
sident de la República ell continuaria
en el^Govern.
El ministre d'Economia ha contestat
que no en tenia pas ganes de continuar
al Govern i si trobava alguna manera
d'escapar-se'n, ho faria.
EI Congrés Ferroviari
A dos quarts d'onze del matí han re¬
près les seves tasques els membres del
Congrés Ferroviari.
El president ha pronunciat un breu
discurs fent història de les peticions de
sou en temps dels governs monàrquics
fins a l'actual govern. Diu que les peti¬
cions no han estat contestades pel Go¬
vern de la República fins el dia 1 de
desembre amb la nota del Consell de
ministres. Ataca fortament a l'actual
Govern que ha necessitat sis mesos per
a fer una oferta.
Després del discurs del president
han parlat altres congressistes, els quals




EI conflicte de la Manxúria
PEKIN, 2. — Els rumors desque ha¬
vien desaparegut els observadors es
trangers que es troben a la Manxúria
del Sud, estan toialment^mancats de fo¬
nament.
La influència de la Societat
de les Nacions
PARIS, 2.—El diari «L'Ere Nouvelle»
diu que per a que la Societat de les Na¬
cions pugui exercir plenament la seva
influència deu ésser no una mera re¬
presentació burocràtica dels governs si
nó dels pobles en sí.
A aquest respecte esmenta el Cas de
la República espanyola que ha sabu
comprendre molt bé la trascendència
de la missió de la S. de N. a l'acordar
en la seva Constitució que la retirada
d'Espanya de l'organisme de Ginebra
deu ésser acordat per majoria de vots
del Parlament.
Això a la vegada que lloable és una
lliçó per aquells governs que acoliei-
xen els acords de l'Assemblea de la So¬
cietat de N. com a meres recomanacions
teòriques.
Les comunicacions a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 2,—La premsa po¬
sa de relleu que amb l'inauguració de
noves línies urbanes, Buenos Aires és
la capital qve està millor dotada de ser¬
vei de comunicacions amb els seus en-
contorns ja que ara sobre els seus 80
quilòmetres de línia local, funcionen
diàriament més de cinc-cents trens.
La llibertat soviètica
RIGA, 2. — Segons notícies de Mos¬
cou els comissaris del Poble han de¬
cretat que els camperols russos una ve¬
gada hagin fet entrega a l'Estat del con¬
tingent de cereals que els correspongui,
podran vendre el remanent a les orga¬
nitzacions soviètiques locals al mateix
preu que hagin venut a l'Estat.
Tancament de la Borsa a Atenes
ATENES, 2.—La Borsa estarà tanca¬
da fins el dia 2 de gener, per decisió
del ministre de Finances.
La baixa de la lliura esterlina
LONDRES, 2.—Malgrat de que ahir
a la tarda la lliura esterlina amb relació
al franc i al dòlar semblava sostenir-se
més ferma, aquest matí el mercat de
canvi ha obert amb evident fluixetat,
cotitzant-se a primera hora el canvi so¬
bre París a 83,12 i sobre Nova Yoik a
3,25 que són els canvis més baixos que
s'han registrat fins ara.
Els diaris en general comencen a co¬
mentar el descens de la divisa anglesa
i no dissimulen llur preocupació. Se¬
gons «Evening News» la baixa es deu a
la venda en massa de lliures esterlines
per part de l'estranger i a l'emigració
de capitals de la Gran Bretanya, per la
qual cosa es de creure que el desnivell
deia lliura esterlina anirà accentuant-
se. «Evening Standard» arremet contra
el sistema de restriccions sobre la mo¬
neda i diu que mentre la llibertat
d'operar no es restableixi, no es demos¬
trarà el valor exacte de la lliura ester¬
lina.
EI fracàs de la Conferència
de la Taula Rodona
LONDRES, 2.—Els treballs de la
Conferència de la Taula Rodona han
acabat amb un fracàs.
En et seu discurs, el primer ministre
posà de relleu que si bé la porta ha
quedat oberta per a negociacions no¬
ves evidentment els negociadors havien
topat amb grosses dificultats.
La qüestió de les minories a la índia
ha motivat les divergències essencials
perquè mentre els musulmans exigien
igual representació que els indús a's
consells federals i municipals, els hin¬
dús per boca de Gandhi s'hi oposaren.
Les negociacions econòmiques
franco-alemanyes
BERLÍN, 2.—La primera reunió del
Comitè franco-alemany per a l'estudi
de les qüestions econòmiques que afec¬
ten els dos països, tindrà lloc el 15 de
desembre. En ella es tractarà del Con¬
veni de comerç franco-alemany i de la
col·laboració econòmica entre ets dos
països.
Expulsió dMndesitjables
BUENOS AIRES, 2.—El govern ha
decidit procedir a l'expulsió de nom¬
brosos estrangers indesitjables que
s han refugiat en aquesta capital. La
majoria dels expulsats són coneguts
per ocupar se en eF tràfec de dones i
per llurs idees anarquistes. ^
,lmpremta Minerva,—Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta qualitat per la
seva acurada técnica que cobreixen 12 noves patents, presentats en luxosos i ar¬
tístics mobles de resonància equilibrada.
Neutrodí de 6 vàlvules 980 ptes. Superheterodí de 7 vàlvules 1.250 ptes. equi¬
pat amb les especials «PENTODO» i «VARIABLE-MU». Modulació natural, llarg
alcanç selectivitat garantida.
Bell conjunt obttngut de la ciencia més moderna que contribueix a endolcir
les tiores de la llar al captar-se els concerts de les emissores europees.
Exposició i venda RADiO-LOT Passeig de ia Repiiblioa 17, Baroelona
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Dipòsit de xampany Codorniu. Desíilieria de licors
MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqaers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 9ó-TeIèfon 2Si
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat, Molaa, 18-Tel. 264
Caitcrcrici
SMILl SURIa CliQrroca, a9.-Telèfai 503
CslefaccIoBs a vapor i aigaa calaíta. Serpentlis.
Carrsaldct
'OAQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MARCBLt LLIBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 209
j ImmlUorable servei d'aatos i tartsies de lloguer.
CarfesBS
compañía QBNBRAL DB carbonbs
Pir eicàrrim; |. Albmh, Bl, AalMl.TO-Tll. 10
Cai-icils
BSCOLBS PlBS Apartat a.» 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomsasts, Vigilats, Extens
CoridlllcrUs
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Anton!, 22
Especialitat ea cordills per Indústries. Teixits de inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St, Francesc^P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crisfaii I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 62. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regali
Dcnilsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
DlUnsB,,d]inecr.81 dlTeadre. de 4 a doe aserte de 8
Drednerics
BBNBT PITB RItra, 36 - Tclèfoa 30
Comerç de Drogaes. - Prodactea fotogràfics.
Esisrcrs
MAMUBL MASFBBRBR Carlci PadrOi, 76
: Penlaics, cortiles I artlclss ds vlmste
fontes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menjars al cobert I abonata
.FUNERARIA «LA DOLOROSA»
|3i. Aguatf, 11 Telèfon 55
Fnncròrici
FUNERARIA DB LBS SANTBS
Palol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JlraQUBRAS Teltf.. tll
Mecíalo Vcrdetner, » - Blaartel: 9l, Bwel, 64
Fnsicrlci
lOAN ALUM SaatJ.sep, 16
Estudi de prolecles I pressupostos, :
SALVADOR COMAS Bartelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lcpaato. 23
Projectes I pressupostos.
Garatees
BBNBT jOFRB SITIA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gntult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDenslcrlcs
«LÀ ARQBNTINA» Sant Llorenç, 16 bla
Plsntes medicinals de totes classes.
imprcmfci
iMPRBMTA MINBRVA Barceioia, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'articlea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comerciáis 1 de luxe, de tota claaie
Maeilnárla
SALVADOR FONT VBRDAOUBR Rtial, 666
T.1,38 Faidleld d. ferro 1 erfleles d. Famlelcrl.
Marferlifct
JOSBP ALSINA Rel.), 466
Ueue monabrtee, Mirbrce arIfaUei de Iota elaeu,
Hcrccrtci
lOSBF MAÒACH Sut CrlMòfor, 31
Odiarea tia .oil, Parfimarl·i (.(tal·i QoMaactMa
Mestres d'ebres
RAMON CARDONBR Sant Bciet. 41
Pren fet I administració.
iOAN QUAL Sant Bllss, 18
: Construccions I reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Man, 17.-T.281
Construcció I restauració de tota mena de mobles.
JOSBP jUBANY Riera, 53, Barccleie.
Ne compreu sense visitar els meus magstzemi
Ocnllsles
DR, R, PBRPIÑA SaM AgMtl, »
Visita el dimecres sl matí I dissabtes a la tarda
Palla I Aliats
COMBRCIAL FARRATOBHA
Sait Llerenç, 18 Telèfee 21.
Papers plnlals
lÀUMB ÀLTABBLLA "
*. Extens I variat assortit : Pintara decorativa
Pcrrnqacrics
ARTUR CAPBLL Ritra, 46, bra >
Bapeclalltat en Toidilacló permaieit del oabeii*
CASA PATUBL Itera. 1 i Sut Refèl* f
Bemerat servei en tot. «Oi perle trançalaa
gjecadcrs'
lOAN BOSCH TORRAS Milano, 29-Tel.|iW
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18567
lastres
■MIL! DANI8 SaM Fraatlaaa d'A. Id-Mtt
Tetl eleiima Mfillsr '
